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2002 年，Rem Koohass 在《大跃进》一书中曾这样描述当时的中国建筑师：“中国建筑师是世界
上最重要、最具影响力、最强大的建筑师，他们以最短的时间，最低的费用建造最多的建筑。中
国建筑师的数量是美国的 1/10，用 1/5 的时间建成美国 5 倍建筑量，然而设计费用却只有美国的
1/10，算起来中国建筑师的工作效率是美国的 2500 倍。”然而，9 年后的 2011 年，原 OMA 的右










































































谓的＂正确的意识形态＂。在 2010 年威尼斯双年展的致辞中 Kazuyo Sejima 妹岛和氏就提出了我











国更是没时间想。在 Critical Cities 一书中，引用了 Danny Dorling 总结的实用主义下的城市
业有 5 种表现： 
1, 建筑明星的精英主义（Elitism)； 







与其说是批判，不如说是客观陈述。只有在后者的基调上，才可能有 Robert Venturi 的让我们惊
讶的《向拉斯维加斯学习》，才可能诞生 Rem Koohass 唤醒人们的《癫狂纽约》。这个时候的





















































































  实用主义的主要论点是： 
  * 强调知识是控制现实的工具，现实是可以改变的； 
  * 强调实际经验是最重要的，原则和推理是次要的； 
  * 信仰和观念是否真实在于它们是否能带来实际效果； 
  * 真理是思想的有成就的活动； 
  * 理论只是对行为结果的假定总结，是一种工具，是否有价值取决于是否能使行动成功； 
  * 人对现实的解释，完全取决于现实对他的利益有什么效果。 
iii  Deepa Neik & Trenton Oldfield, The Urban Industry and its Post-Critical Condition, Critical 
Cities, Ideas, Knowledge and Agitation from Emerging Urbanists, Volume 2, 2010 
